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CONsUtvIER pROTEcTION IN THE INDTcATIoN 0F THE PRICES oF FOODSTUFFS (1)
The Commissjon has just approved a proposaL for a CounciL Directive regarding
the conditions for ihe exemption of certain categories of foodstuffs, parti-
cuLarLy prepackaged products in pre-estabLished quant'ities.
Under the pretiminary and second programmes of the European  Econom'ic  Community
for a consumer proteition and information policy, adopted by the CounciL in
1g?5 and 1981 respectiveLy (2), better information on prices for consumers
is regarded as. a matter of priority.  Consumer protection  and information
potjci is aimed at the improvement of the Living and working conditions of
the peopLes of  the Community and the harmonious cjeveLopment
of its economic activities.
Standardilation of quantity ranges
The moves towards standardization  in the European  Community  pLay a part in
the programme to eLiminate technicaL barriers to trade and promote the s'impIification
of quantity ranges admissibLe on Community  markets'
Standardization at Community LeveL is not thought worthwhiLe for certain
categories of foodstuffs, and these are exempt from the quantity range require-
menta at nationaL LeveL. However, the possibiLities for exemption  open to
the trlember States are such as to Leave unaffected - or even create - d'isparities
- jn the scope of exemptions whichae LiabLe directLy or indirectLy to hinder
intra-Community trade. This situation is undesirabLe: hence, the ranges of
qpantitites exempt from mandatory unit price indication at nationaL [eveL
must be fixed at CommunitY  LeveL-
Existin isLation on the indication of the seL[i price and unit rt ce
0n 19 June 1979, the CounciL adopted a Directive (3) regarding the indication
of the seLLing price and unit price for foodstuffs to be supplied to the
finaL consumer, or which are advertised with their prices stated, whether
soLd in buIk or prepackaged in pre-estabLished or variabLe quantities
l,tith regard to products packaged in pre-estabLished quantities, it  was feIt
that by estabLishing simpLe and easiLy comparabLe quantity ranges, standardization
was [ileLy to make it  easier for the consumer to compare prices at the place
of sate anO that therefore, wherever possibLe, the obLigation to dispLay unit
prices shouLd be repLaced by standardization. In its  resoLution of 19 June
1979 G) the CounciL Lists the criteria which quantity ranges must satisfy
to quaLify for exemption from unit pricing.
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Scope of the Directive
The proposal estabLishes the categories of foodstuffs ulhich may be exernpted
from the requirement to indicate the unit price at Community LeveL.
They are as foLLows:
1. aLL foodstuffs to which standardization  aLready appties, replacing the
obLigation to dispLay the unit price;
Z. those categories 6 foodstuffs Listed in the Directive which arne" exernpted
from the obligat'ion to indicate the unit price where subh indica,tions  vouLd
be meaningLess, i.e.:
- foodstuffs  exempted from the obligation to indicate weigh't or votune,
in particuLar products soLd by individuaL item,
- products soLd from automatic vending machines,
- dishes aLready prepared or for preparation contained in a singte packager.
- fancy products (chocoLate Santa-CLaus for exampLe),
- hi.ghLy perishabLe products, if  sold at reduced prices on account of.t{re
' danger of deteriorat'ion,
- foodstruffs sold in quantities of 50 grammes or 50 miLLiLitres  on'[ess
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Bruxe L
PROTECT]ON DES CONSOMMATEURS
INDICAT]ON  DES PRIX DES DENREES ALIMENTAIRES (1) '[t$t[i]{ffiv
La Commission vient drapprouver une proposition de directive du Consei  L
reIative aux conditions dtexemption  de certaines categories de denr6es aLi-
mentaires/ notamment Les denr6es aIimentaires  pr6embaLld'es  en quantit6s
pre6tabI ies.
Les premier et deuxidme Programme de ta Communaut€'Europ6enne  pour une
poLitique de protection et d'tinformation  des consommateurs, adopt6s pan Le
ConseiL en 1975 et 1981 (2) consioerent que L'am6Lioration  de lrinformation
du consommateun  en matidre de prix constitue une act'ion prioritaire,  Lrinfor-
mation et Ia protection du consommateur ont comme but ItamdLioration  des
conditions de La vie des citoyens europdens et un d6veLoppement harmonieux  des
activit6s 6conomiques dans LrensembIe de La Communaut6.
La normaLisation des gammes de quantit6
Les efforts pour la normaIisation dans La Communaut6  eunop6enne prennent une
pLace dans Le programme dr6[imination des entraves techn'iques aux 6changes
et de ta simptification des gammes de quantite admises sur Le march6 communautaire.
Pour centaines categories de den16es aLimentaires des normaL'isations  au niveau
communauta'ire ne sont pas utites,  el[es sont exempt6es  des gammes de quantitd,s
au niveau national, La possibititd drexemption Laiss6e aux Etats membres est
susceptibLe de laisser subsister ou de c16er des disparit6s dans La portEe des
exemptions qui pourront affecter directement  ou indirectement les 6changes
intra-communautaires,  Tettes cons6quences  sont b 6viter.  Pour cette raison,
des gammes de quantit6 nationales, qu'i sont exempt6es.drune  obligation
d'indication du pnix d lrunit6 de mesure, sont d fixer  au niveau communautaire.
RegLementation existante de L'indication  du prix de vente et du pn'ix
i  Lrunite de mesure
Le 19 juin 1979, Le ConseiL a adopt6 une directive (3) reLative ir L'indication
du prix de vente et du prix d Lrunit6 de mesure des denr6es aLimentaires qui
sont offertes au consommateur finaL ou pour LesqueLLes une pubLicit6 est faite
avec une indication de prix qu'eLLes soient commerciaLisees en vrac ou
pr6embaI L6es en quantites preetabLies ou en quantit6s variabLes,
A Iregard des den16es aIimentaires  p16embaLLees  en quant'ites pr6etabL'ies, i L a
6t6 considere que la normaisation,  [orsqureLLe aboutit a fixer  des gammes de
quantit6s simpLes et facitement comparabLes, est de nature d ficiLiter  Les
compara'isons  de prix effectu6es par Le consommateur sur Le Lieu de vente, et que
ceiLe-ci doit se substituer, chaque fois que ceLa est possibLe, i  LrobL'igation
df indiquer Le prix A Ltunit6 de mesune. Dans une 16soLution adopt6e Le 19 ju'in 1979(t
lLe ConseiL 6numdre Les caracteristiques  auxquelLes devront repondre Les gammes
de quantit6s normaLis6es  pour justifier  dtune exempt'ion du prix i  lrunite de
mesure.
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Champ dtappLication
La proposition de directive fixe  au niveau communautaire Les cat6gories
de denrees atimentajres qui sont exempt6es du prix d L'unit6 de mesure,
IL sragit de
1) toutes les denr6es aLimentaires pour LesqueLLes une normaLisation
a ete accompLie; cet effort  de normaLisation se substitue i
LtobL'igat'ion  dr'indiquer le prix i  l'unite  de mesure
Z) des cat6gories de denr6esr 6nume16es dans La directive de manidre
exhaust'ive, qui sont exempt6es de Lrindication du prix d Irunit6
de mesure, Lorsqu€ ceLLe-ci n'est pas significative:
-  Les den16es aLimantaires  exempt6es de Lt'indication du poids
ou du voLume, en particuLier Les denr6es aLimentaires commer-
ciaLis6es A La p'idce
-  Les denr6es aLimentaires  commercialis6es  en distributeur
automat i que
-  Les pLats prepares ou a pr6parer qui se trouvent dans un
m6me emba  L Lage
-  Les produits de fantaisie, p'e; des Peres-No6l  au chocoLat
--"Les denr6es aLimentaires  faciLement p6rissabLes, en cas de vente
au rabais justif  i6e pan Le ri sque de leur aLt6ration
-  Les den16es aLimentaires  commerciaLi s6es en quantit6s
inf6rieures ou 6gaLes d 50 grammes ou 50 milLiLitres  ou
en quantit6s sup6rieures  ou 6gaLes i  10 kiLogrammes  ou 1O Litres.